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情報メディア論 3，4 コンピュータグラフィックス論 3，4
コミュニケーション論 2，3，4 知的情報システム論 3，4
〔3〕 〔3〕
地域情報論 3，4 シミュレーション論 3，4
情報行動論 2，3，4 情報ネットワーク・マルチメディア論 2，3，4
社会人類学 3，4 データベース論 2，3，4
◎ 社会情報調査実習 注１ 3
◎ 社会情報調査論 2
社会学史 2，3 ソフトウェア概論 1，2
｛1｝ ｛1｝











◎ 情報処理Ｂ（２コマ連続，後期集中) 注３ 1
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